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LA DTVERSIFICATION
Définitions et Enjeux por:r lfagricr,ilture et le monde rrral
Ch. MOUCHET
Dans le milieu des années quatre vingt, lragriculture a soudainement
redécouvert les vertus de la diversification, après des décennies de spécialisation
de plus en plus poussée. Ce mouvement accompagnait celui de ltintensification de
Itusage de la terre, le tout étant quelquefois appelé productivisme.
Cet intérêt avait pour motif premier la limitation quantitative de la
production, qui srest manifestée dtabord par des mesures autoritaires sur le droit
à produire (les quotas laitiers) puis par le biais des prix (quantités maximales
garanties)
I - La diversification des oroductions : une réoonse au oroblème de la baisse de
revenu
Schématiquement, le problème peut se formuler simplement, en distinguant
cependant deux niveau,''<, celui de lfexploitation et celui de la région.
Dans lfexploitation, la diversification perrnet dfaccroître le volume produit,
dans dfautres domaines que ceux où les limitations sfappliquent. En théorie, ceci
permet drutiliser la main dtoeuvre disponible de I'exploitation, et de la valoriserpar un supplément de revenu que ne peuvent apporter les productions
contingentées. Sans aller au détail, il faut rappeler que cette pratique peut
revêtir plusieurs formes, et se heurter à plusieurs contraintes.
Pour lfagricultetrr, la diversification peut consister à :
multiplier les, productions agricoles et éventuellemnt hors
agriculture
- intégrer des éléments de la filière agro-alimentaire à lramont et à
Itaval de Itexploitation
- modifier le système de production.
Ces diffêrentes opérations peuvent drailleurs être cumulées.
Les contraintes auxquelles il faut faire face sont entre autres :
- lfexistence dfun créneau de commercialisation suffisamment large(et souvent rapidement saturé)
- lfinvestissement dans de nouveaux équipements, et corrélativemenc,
la difficulté dramortir ceux qui existent déjà
- un surcroît de travail et la nécessité de nouvelles compétences.
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2A ltéchelon dfune zone gé,ogtaphique, corrrrne par exemple le département,
la diversification se conçoit souvent pour I'ensemble de lfagriculture régionale.
Ctest à ce titre qutelle peut être aidée par les collectivités locales qui ont le
souci de conserver un secteur agficole important sur ler:r territoire. Considérée
ainsi, la dlversification peut contribuer par exemple à permetEe I'installation dejeunes agriculteurs, dars des systèmes spécialisés, mais dans des productions non
spécialisées conune lfagriculture biologique.
En définitive, il stagit pour ltexploitant dtadopter dtautres façons de
produire, et éventuellement dtautres modes de gestion de son exploitation.
II - Un deuxième niveau de diversification : de I'asriculture au rural
Lranalyse des évènements récents dans le secteur agricole montre qutà la
crise des débouchés classiques se superpose une crise dêmographique, dans un
contexte de progrès de productivité permis par I'amélioration des techniques.
Schématiquement, cela peut être illusué de la façon suivante :
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On perçoit au rravers de ce schéma que les fonctions 
_d9- lf.agriculture sont
elles-mêmes diversifiées, chose 
€onnuq.*,depuis;::'longtempst*.mais rquelquefois f
gubliée.'l Le prix des produits maintenu ffialgle les excédents, et une pression
ôémographique suffisante faisaient que la vente des denrées agricolas rémunérait
I'agriculteur non seulement pour sa fonction de producteur alimentaire, mais
aussi pour toutes les autres.
Dès lors que les prix baissent en deçà d'un certain niveau, et que les
exploitations ne sont plus renouvelées, lragriculture abandonne ces autres
fonctions, qutil ne faudrait surtout pas considérer comme secondaires.
Tous les sondages montrent, ainsi que dfautres signes sociaux, que les
citoyens sont conscients de la nécessité dtaider I'agriculture à maintenir la
diversité des rôles qu'elle doit jouerj
- En terrnes dtoccupation de ltespace puisque les estimations font état, à
lrhorizon 2000 de trois à cinq millions dfhectares tflibérêsrr par les progrès de
productivités et les candidats à une reconversion... vers la friche ?
- Ltentretien des paysages et plus gênéralement du milieu était assurêjusqufici par lragriculture. Il tend à ne plus ltêtre dans certaines zones.
- En liaison avec le point précédent, la conservation d'un milieu où les
urbains peuvent séjourner ou résider staccompagne drune lutte contre les
pollutions drorigine diverse.
- Le secteur agricole est un rrgisement dremploitf qui occupait en 1988
l'équivalent de 1,3 millions d'actifs à temps complet, contribuant de manière
assez efficace à la richesse nationale.
Jusque là, ces diverses fonctions étaient assurées plus ou moins
indistinctement par tous les agriculteurs, par le simple effet du fonctionnement
des exploitations agricoles dont le seul produit marchand était la production à
usage alimentaire.
Aujourdrhui les conditions rendent nécessaires la diversification des
systèmes de production qui doivent devenir souvent mais non systématiquement,
des systèmes drexploitation rurale, et pas seulement agricole.
Ceci est parfaitement illustré par la notion dtentrepreneur rural, explicité
par P. MULLER, Chercheur au CNRS (1)
(1) 
- Cf. €n particuller P. luLLER, À. FAURE, F. GERBAUX.
Les entrepreneurs rrraux, Ed. lrHamattan. Paris 1989
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5La renégociation du rôle de I'agriculture dans la société, qui pose des
problèmes économiques, sociaux, drenvironnement, de rapport entre villes et
campagnes, doit également prendre en compte systématiquement les particularités
locales : potentialités a$onomiques, économiques, humaines, culturelles etc... et
abandonnei la référence systématique à des modèles préétablis au niveau de
lrexploitation comme à celui de la zone.
Les agenæ économiques et collectivités locales du monde rural sont soumisà la nécessitê de bâtir eux-mêmes leurs propres modèles. Il est, donc
indispensable dtidentifier les poinæ sur lesquels un effort spécifique pourait êue
fait. En guise de conclusion, jren citerai trois :
- la formation aux métiers dtentrepreneur rural, dfanimateur, darn ses
différentes composantes, sans omettre ltapprofondissement dars des domaines déjâ
classiques (technique, gestion, marketing)
- Itorganisation et la stmcturation des agents économiques, dont la
diversité économtque mais aussi sociale est très marquée (pù exemple les
agriculteurs à temps partiel)
- le fonctionnement des entreprises agricoles et rurales qui suppose
Itinvention de nouvelles techniques, de nouvelles modalités dféquipement, de
gestion, etc...
